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Loury – Le Bourg
Sauvetage urgent (1990-1991)
M. Guillou
Date de l'opération : 1990 - 1991 (SU)
Inventeur(s) : Guillou M
1 Après une première campagne de fouille organisée en 1983 sur un site gallo-romain
découvert dans le bourg de Loury (Gallia, 1985 : 342), au nord de l’église et du château,
une seconde campagne a permis de découvrir un muret dont seule la fondation subsiste
(10,15 m  de  longueur,  0,60 m  de  largeur,  0,20  à  0,60 m  de  hauteur),  qui  appartient
probablement à une construction gallo-romaine, et une fosse comblée avec des gravats
provenant  de  la  destruction  d'une  habitation.  Le  mobilier  recueilli  comprend  des
morceaux de tegulae  et  d’imbrices,  du mortier  hydraulique et  de  chaux,  des  enduits
peints, des tesselles et un morceau de tasse en sigillée de type Drag 33. 
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